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ABSTRAK 
 
SISTEM INFORMASI PON-PES HUDATUL MUNA 2 PONOROGO 
BERBASIS WEB YANG DILENGKAPI DENGAN FORMULIR 
PENDAFTARAN SANTRI ONLINE 
 
WARDAN FAUZI SAHRI 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Tujuan dari perancangan system ini adalah untuk membangun sebuah system 
informasi yang berbasis web pada Pondok pesantren Hudatul Muna Dua ponorogo 
sebagai sarana informasi dan juga sebagai media penjaringan perekrutan santri 
baru atau media yang digunakan untuk membantu proses penggalangan siswa 
baru. Selain itu website tersebut juga disediakan pendaftaran siswa dengan cara 
online, bagi calon siswa yang berasal dari luar daerah yang belum bisa dating 
langsung ke Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Ponorogo. Hal ini merupakan 
wujud dari pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Agar Pondok 
Pesantren tidak ketinggalan perkembang teknologi, khususnya Pondok Pesantren 
Hudatul Muna Dua Ponorogo. 
 
Kata Kunci : Website, Teknologi, Pondok Pesantren. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan bidang Teknologi Informasi belakangan ini semakin 
pesat. Pada saat ini hampir semua pekerjaan baik dalam dunia usaha, 
perdagangan, perkantoran, sekolahan, perguruan tinggi sudah memanfaatkan 
perkembangan teknologi yang ada, dan hal tersebut memungkinkan semua 
bidang pekerjaan manusia dapat semakin ringan dikerjakan dengan bantuan 
Komputer dan Teknologi yang lain. 
Yayasan Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua merupakan salah satu 
Yayasan dikabupaten Ponorogo yang ikut serta mengembangkan Pendidikan 
sebagaimana program Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama guna 
mencerdaskan anak bangsa dengan didirikannya Madrasah Tsanawiyah 
Terpadu Hudatul Muna dan Madrasah Aliyah Terpadu Hudatul Muna 2 serta 
Sekolah Menengah Kejuruan dengan program keahlian Teknik Komputer dan 
Jaringan. Selain itu juga masih banyak program yang lain, seperti : MADIN 
Hidayatul Mubtadi’aat, TPQ The Best Al-Qur’an, Pondok Pesantren Anak-
Anak, Panti Asuhan Anak Yatim dan Dhu’afa (PASAYAD), Madrasah 
Murotilil Qur’an, Madrasah Tahfidil Qur’an dan lain sebagainya. 
Untuk mengimbangi perkembangan zaman yang semakin komplek 
dan memperkenalkan Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua lewat dunia maya 
maka kami berusaha untuk membangun Website untuk Pondok Pesantren 
Hudatul Muna Dua juga kami berusaha untuk melengkapi Website tersebut 
  
dengan Formulir Pendaftaran Santri online. 
Website Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua yang didalamnya juga 
dilengkapi dengan Formulir Pendaftaran dimaksudkan agar mempermudah 
proses pendaftaran santri yang berada diluar daerah. Karena santri PP. 
Hudatul Muna Dua yang sudah berjalan ini santrinya tidak hanya dari Kab. 
Ponorogo saja, yaitu kabupaten-kabupaten disekitar Ponorogo seperti Pacitan, 
Madiun, Nganjuk, Magetan, Ngawi juga dari luar propinsi Jawa Tengah dan 
juga dari Jakarta, bahkan juga dari luar Jawa.  
Pembangunan website tersebut akan lebih mempermudah 
memperkenalkan kepada mereka yang berasal dari luar daerah dan yang jauh 
dari Pon-Pes Hudatul Muna Dua apabila ingin mengenal lebih dalam dengan 
Pon-Pes Hudatul Muna Dua. 
 
B. Perumusan Masalah 
Dengan uraian yang terpapar pada latar belakang diatas, maka kami 
merumuskan beberapa masalah agar tercapai solusinya: 
1. Bagaimana pemanfaatan Website PP. Hudatul Muna Dua yang dibangun 
dalam menyediakan informasi yang up to date. 
2. Sejauh mana website ini disajikan bagi para pengunjung dengan baik. 
3. Infromasi apa yang disediakan, yang dapat diakses bagi para pengunjung. 
4. Sejauh mana Sistem untuk Pendaftaran secara online. 
 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan website ini antara lain adalah : 
  
1. Dapat menghasilkan system informasi yang berbasis website. 
2. Informasi jenjang pendidikan. 
3. Sistem Informasi Pendaftaran sesuai dengan Jenjang Pendidikan. 
4. Halaman untuk melakukan pendaftaran. 
5. Halaman Admin sebagai halaman untuk melakukan maintenance website. 
 
D. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 
pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 
1. Informasi yang disajikan meliputi informasi seputar Pondok Pesantren 
dan juga lembaga-lembaga yang bernaung dibawah Pondok Pesantren. 
2. Pendaftaran santri hanya untuk jenjang MTs, MA, dan SMK. 
3. Perancangannya hanya dibatasi pada informasi dan pendaftaran siswa. 
4. Menggunakan program PHP, MySql, Notepad++. XAMPP 
 
E. Manfaat Perancangan 
Adapun manfaat dari perancangan website bagi Pondok Pesantren 
Hudatul Muna Dua adalah : 
1. Memperluas wilayah area promosi Pondok Pesantren. 
2. Memperluas informasi Pondok Pesantren. 
3. Memudahkan calon siswa baru dalam pendaftaran. 
4. Sarana untuk mengingatkan Pondok Pesantren bagi para alumni yang 
berada diluar daerah, luar propinsi bahkan yang berada di luar negeri. 
5. Peningkatan mutu madrasah.  
  
F. Metodologi 
1. Pengumpulan Data 
Untuk menghindari permasalahan yang dihadapi selama perancangan system, 
maka kami melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dan informasi 
yang benar dan sesuai dengan fakta. Untuk itu kami menggunakan beberapa 
metode untuk pengumpulan data sebagaimana berikut : 
a) Studi Literatur 
Tahapan ini kami tempuh agar tidak terjadi kesamaan data dengan orang 
lain yang telah melakukan penelitian yang terdahulu dengan object yang 
sama. Apabila sudah ada orang yang melakukan penelitian maka kami 
berusaha untuk melakukan tambahan yang lebih baik dengan pedoman 
penelitian yang telah terdahulu. 
b) Observasi 
Dalam metode ini kami melakukan pengamatan dan penelitian terhadap 
permasalahan di Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua terkait dengan 
program yang kami rencanakan, dengan ikut serta berbaur menjadi 
anggota di Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Ponorogo.  
c) Wawancara 
Selain kegiatan diatas kami juga melakukan tahap wawancara dengan 
sebagian santri dan juga karyawan yang kami anggap mampu dan tahu 
terkait dengan program yang akan kami rancang, terutama pada bagian 
Tata Usaha/Bagian Administrasi yang lebih tahu terkait dengan 
pendaftaran siswa. 
 
  
d) Angket/Kuisioner 
Selain 3 (tiga ) tahap diatas bersamaan dengan itu kami juga menyodorkan 
beberapa pertanyaan kepada mereka yang kami anggap mempu 
memberikan penjelasan yang berhubungan dengan website yang akan 
kami rancang. 
2. Pengembangan Sistem Informasi 
Untuk melakukan Pengembangan Sistem Informasi agar bisa menjadi sebuah 
program yang bisa dipertanggung jawabkan, terdapat beberapa tahapan. 
Adapun tahapan yang dimaksud diantaranya adalah: 
a) Survey 
Dimana dalam tahap ini untuk mengetahui ruang lingkup dari PP. 
Hudatul Muna Dua serta mengkaji kelemahan dari sistem yang sedang 
berjalan. 
b) Analisis 
Dengan penganalisaan dimaksudkan agar dapat lebih memahami 
sistem yang ada, mengidentifikasikan masalah, mengevaluasi sistem dan 
menentukan alternatif solusinya, agar menjadi sebuah sistem yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
c) Desain 
Tahap desain merupakan tahapan yang sangat sangat diperlukan 
dalam perancangan sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi. 
d) Perancangan  
  
Membuat sistem baru baik hardware maupun software untuk 
membantu proses informasi. 
e) Implementasi 
Untuk menerapkan sistem informasi yang baru pada sebuah lembaga 
pendidikan. 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membuat suatu 
sistematika penulisan yang terdiri dari: 
BAB I. PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, 
Metodologi dan Sistematika Penulisan yang berisi penjelasan - 
penjelasan dari isi tiap bab dan sub bab yang ditulis dari skripsi ini. 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi tentang uraian-uraian yang berkaitan dengan  
sistem informasi dan sistem database ditinjau dari sudut teori 
perancangan sistem yang merupakan konsep dasar sistem informasi 
yang akan dipergunakan pada bagian pembahasan.  
BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang perencanaan model dan perancangan 
pembuatan program aplikasi. Diantaranya mengenai perancangan 
sistem dan perancangan pembuatan database. 
 
  
BAB IV. IMPLEMENTASI PROGRAM 
Bab ini membahas analisa data dan pengujian kinerja program yang 
telah dibuat. Penganalisaan menyangkut struktur program. Kinerja 
program dan mekanisme jalannya program. 
BAB V. PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dalam 
pengembangan sistem dari rumusan masalah-masalah yang dibahas 
serta saran-saran untuk perbaikan sistem aplikasi, sehingga sistem 
yang baru bisa lebih baik. 
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